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Informe sobre la situació laboral del jovent a Barcelona 2014
CESB 1
Consell Económic i Social de Barcelona
CESB 2
Antecedents
El mes de juliol de 2013 el Consell Econòmic i Social de Barcelona va emetre el primer informe sobre 
la Situació laboral del jovent de Barcelona, a sol·licitud del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 
Un any després, el CESB el va actualitzar revisant les dades de l’Enquesta de Població Activa atesos 
els canvis metodològics introduïts per l’INE.
La Comissió Executiva va debatre i aprovar aquest segon informe a les sessions celebrades els dies 
24 d’octubre, 24 i 28 de novembre. 
Atès que els organismes europeus entenen com a població jove les persones menors de 25 anys i la 
Generalitat de Catalunya considera joves les persones entre 16 i 29 anys, tal com les defineix l’article 
2 de la Llei 33/2010, de polítiques de joventut a Catalunya, a l’informe oferim ambdues dades: perso-
nes menors de 25 anys i menors de 30 anys.
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CESB 3
Població
Segons les xifres del Padró municipal d’habitants de l’1 de gener de 2013, última dada publicada, 
Barcelona tenia 1.611.822 habitants. El 8,2% d’aquests tenia una edat compresa entre 16 i 24 anys 
i si incrementem la forquilla d’edat fins als 29 anys, la població jove arribava al 15,4% del total de la 
població barcelonina. 
Cal destacar que si des de l’any 2008 la població total ha minvat un 0,3%, els descensos han estat 
més elevats entre la població jove. La reducció de la població de 16 a 24 anys ha estat del 8,4% i la de 
la població de 16 a 30 anys del 13,1%. 
Evolució de la població barcelonina total i dels joves en edat laboral
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2008-13
Població total 1.615.908 1.621.537 1.619.337 1.615.448 1.620.943 1.611.822 -0,3%
Població jove total 276.328 272.005 263.216 254.622 249.349 240.047 -13,1%
Menors de 25 anys 141.487 139.666 135.740 132.916 132.147 129.484 -8,5%
De 25 a 29 anys 134.841 132.339 127.476  121.706 117.202 110.563 -18,0%
Font: xifres oficials de població l’1 de gener. Padró municipal. Ajuntament de Barcelona.
Evolució de la població de 16 anys i més de Barcelona segons l’EPA
El segon trimestre de 2014 Barcelona tenia una població de 16 anys i més (activa i inactiva) d’1.302.400 
persones, un 2,1% menys que l’any anterior, és a dir, 27.600 persones menys. D’aquestes, 122.700 
persones eren menors de 25 anys i 214.200 menors de 30  anys.
Cal destacar que, respecte al segon trimestre de 2008, la població de 16 anys i més ha davallat un 
4,3%, mentre que el tram d’edat menor de 30 anys ha minvat un 17,04%, un descens que s’ha con-
centrat en el grup de joves de 25 a 29 anys que perd, gairebé, un terç del total, ja que els menors de 
25 anys només han baixat un 0,4%.
Població de 16 anys i més.  Segon trimestre 
2008 2013 2014 Var. 2008-14 Var.  2013-14
Població de  16 anys i més 1.361,2 1.330 1.302,4 -4,3% -2,1%
Població jove total 258,2 221,5 214,2 -17,04 -3,3%
Població jove menor de 25 anys 123,2 124,3 122,7 -0,4% -1,3%
Població de 25 a 29 anys 135 97,2 91,5 -32,2% -5,9%
Font: dades EPA. 
Segons l’EPA, les dades referents al comportament de la població de 16 a 24 anys en el període 2008-
2014 difereixen bastant de les que mostren les dades 2008-2013 del Padró municipal. Tot esperant 
les dades definitives de població del Padró Municipal de l’INE de l’any 2014, l’evolució de la població 
no difereix gaire de les dades de l’any 2013. Aquestes diferències es fan evidents bàsicament en 
calcular la variació de la població  de 16 a 24 anys en el període 2008-2013 que segons el padró ha 
minvat un 8,5% i segons l’EPA, en el segon trimestre, un 0,4%.
Població de 16 anys i més. Mitjanes anuals 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Var. 2008-13 Var. 2008-14
Població total 1.356,8 1.367,2 1.354,7 1.351,8 1.346,1 1.347,2 1.309,2 -0,7% -3,5%
Població jove total 255,8 273,2 245,2 238,7 231,4 216,8 214,7 -15,2% -16,1%
Població menor de 25 anys 127,1 137,7 127,8 119,7 125,4 124,7 120,25 -1,9% -5,4%
Població de 25 a 29 anys 128,7 135,5 117,4 119,1 106,0 92,1 94,4 -26,7% 2,5%
*Mitjana del primer semestre. Font: Dades EPA. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.
El comportament diferenciat entre l’enquesta i les dades del padró municipal referent al l’evolució 
de la població de 16 a 24 anys també s’observa en calcular les mitjanes anuals de l’EPA. 
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Enquesta de població activa
Descripció dels joves de 16 a 24 anys
El col·lectiu de joves de 16 a 24 anys representa 
un 9,4% de la població major de 15 anys segons 
l’EPA, el 5,8% de la població activa, el 13% de les 
persones aturades i el 4,3% de les ocupades i, fi-
nalment, el 15,1% del total de població inactiva.
El 62,3% dels menors de 25 anys són inactius, fet 
lògic ja que es tracta d’una edat d’acabament 
d’estudis; gairebé un quart estan ocupats i un 























Font: EPA. II trimestre 2014
Descripció dels joves menors de 30 anys
El juny de 2014, el col·lectiu de joves de 16 a 29 
anys manté un equilibri pel que fa a la seva re-
presentació en la població total, la població ac-
tiva, la inactiva i l’ocupada del 15-16%. En canvi, 
el seu pes puja a gairebé el 24% de la població 
aturada.
El segon trimestre de 2014, el 46,4% d’aquests 
joves està ocupat, el 15,1% en situació d’atur i 
















Font: EPA. II trimestre 2014








A Barcelona hi havia 507.700 persones inactives el segon trimestre de 2014 segons l’EPA i es va pro-
duir un augment del 0,1% respecte a l’any anterior. Respecte al mateix trimestre de 2008 la població 
inactiva va créixer pràcticament un 1%. 
Cal destacar que el segon trimestre de 2014 hi ha 82.600 joves d’entre 16 i 29 anys inactius, el 92,6% 
dels quals, és a dir, 76.500, són persones menors de 25 anys. Des del segon trimestre de 2008, la po-
blació inactiva menor de 25 anys ha augmentat un 18,4% i si s’amplia amb el col·lectiu de menors de 
30 anys ha augmentat un 4,6%.
L’evolució de la població inactiva menor de 30 anys presenta comportaments oposats si la segmen-
ten per trams. La menor de 25 anys augmenta al llarg de tot el període, mentre que la de 25 a 29 anys 
es redueix un 47% entre 2013 i 2014 i un 57% des de 2008.
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Població inactiva en milers. Segon trimestre
2008 2013 2014 Var. 2013-14 Var. 2008-14
Població total 503 507,2 507,7 0,1% 0,9%
Població jove total 79 83,4 82,6 -1,0% 4,6%
Població jove menor de 25 anys 64,6 71,8 76,5 6,5% 18,4%
Població de 25 a 29 anys 14,4 11,6 6,1 -47,4% -57,6%
Font: dades EPA. 
Població activa 
El segon trimestre de 2014, Barcelona tenia una població activa de 794.700 persones i només el 
5,8%, és a dir 46.200 persones, eren menors de 25 anys, mentre que el 16,6%, és a dir, 131.600, eren 
menors de 30 anys.
Els descensos de la població activa jove són més grans que els de la població total ja que en el da-
rrer any la població activa total ha minvat un 3,4%, mentre que s’ha produït una pèrdua d’un 12% 
d’efectius del col·lectiu jove menor de 25 anys i un 4,7% si considerem la població activa jove menor 
de 30 anys. 
La població activa, respecte al mateix trimestre de 2008, ha perdut el 7,4% dels seus efectius. Aquest 
descens és més intens en el col·lectiu jove: els menors de 25 anys n’han perdut un 21,2% i els menors 
de 30 anys un 26,6%. 
Població activa en milers. Segon trimestre
2008 2013 2014 Var. 2013-14 Var. 2008-14
Població total 858,2 822,8 794,7 -3,4% -7,4%
Població activa jove 179,2 138,1 131,6 -4,7% -26,6%
Població de 16 a 24 anys 58,6 52,5 46,2 -12,0% -21,2%
Població de 25 a 29 anys 120,6 85,6 85,4 -0,2% -29,2%
Si observem la sèrie des de 2006, veiem que Barcelona assoleix el màxim de població activa menor 
de 25 anys el primer trimestre de 2006 amb 95.100 persones i el mínim el primer trimestre de 2014 
amb 43.300 persones, és a dir, es produeix un descens del 54,5%.  L’evolució de la població activa 
menor de 30 anys coincideix en els mateixos períodes i arriba al màxim el primer trimestre de 2006, 
amb 208.200 persones, i al mínim el primer trimestre de 2014 amb 131.600 persones, és a dir que es 
produeix un descens del 36,8%.
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Des de 2009, any en què la crisi econòmica ja és una evidència, la població activa total ha tingut una 
davallada moderada amb comportaments oscil·lants. Els anys 2011 i 2012 van presentar un petit 
repunt, però els dos darrers anys es va produir una pèrdua de població activa més intensa, amb 
reduccions anuals del 3,4%.
La població activa menor de 25 anys comença aquest període de crisi amb una important incorpo-
ració de joves al mercat de treball, però l’any 2011 la tendència canvia radicalment i es produeix un 
descens del 10%. L’any 2012 la pèrdua d’actius és del 0,3%, tendència que es manté i augmenta els 
anys 2013 i 2014 amb taxes per sobre del 10%. 
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La població activa menor de 30 anys comença a perdre efectius a partir de l’any 2010, en què baixa 
un 4,2% respecte a l’any anterior. Es manté en valors semblants els anys següents fins que l’any 2013 
cau un 14,1%.
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De 16 a 29 anys 
De 16 a 24 anys
Total
63,0% 61,9% 62,0% 63,1% 61,9% 61,0%
45,1% 49,7% 48,8% 46,6% 42,2%
37,7%
66,8% 69,3% 70,7% 67,7% 62,3% 61,4%
Taxa d’activitat per grups edats. Segon trimestre
Des de l’any 2008, la taxa d’activitat total ha davallat 2 punts, els menors de 25 anys multipliquen per 
cinc aquesta disminució, i la dels menors de 30 es redueix 8,8 punts. En el darrer any la taxa d’activitat 
s’ha reduït tant a nivell total (0,8%) com en els altres grups d’edat referenciats. La taxa dels menors de 
30 anys tenen un comportament semblant al de la taxa global i es redueix un 0,9%, la davallada de la 
taxa dels menors de 25 anys  és d’un 4,6%.
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Emigració de la població jove
En els darrers anys s’observa un augment rellevant de l’emigració de joves barcelonins a l’estranger, 
d’acord amb dues bases estadístiques, el padró d’habitants residents a l’estranger i les dades 
d’emigració de l’estadística de moviments demogràfics de l ‘Ajuntament de Barcelona.
 
Població resident a l’estranger 
L’any 2014 la població total inscrita a la ciutat de Barcelona que residia a l’estranger (PERE)1 es va 
incrementar un 7,2% respecte a l’any anterior fins a situar-se en 113.763 persones, un 50,8% més 
que l’any 2009.
Població barcelonina resident a l’estranger 
2009 2013 2014 Var. 2013-14 Var. 2009-14
De 0 a 14 anys 12.272 18.236 19.654 7,8% 60,2%
De 15 a 29 anys 13.546 20.285 22.010 8,5% 62,5%
De 30 a 44 anys 17.976 24.705 26.453 7,1% 47,2%
De 45 a 64 anys 17.338 25.351 27.168 7,2% 56,7%
Més de 64 anys 14.293 17.552 18.478 5,3% 29,3%
Total 75.425 106.129 113.763 7,2% 50,8%
Amb relació al primer any del qual tenim dades, observem que entre 2009 i 2014 l’increment més alt 
té lloc entre la població  menor de 30 anys. Respecte a l’any 2013 aquesta va ser la que va experimen-
tar un increment més gran, un 8,5%, mentre que la resta de població en edat laboral va augmentar 
un 7,1%. 
Dades d’emigració de l’estadística de moviments demogràfics
D’altra banda, a l’estadística de migracions de l’Ajuntament de Barcelona es computen com a perso-
nes emigrades les baixes del padró municipal  per canvi de residència de barcelonins amb destinació 
a l’estranger  per un període que s’estima com a mínim d’uns 12 mesos. 
Flux d’emigració de la ciutat de Barcelona amb destinació a l’estranger
2009 2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2009-13
De 0 a 14 anys 540 632 788 24,7% 45,9%
De 15 a 29 anys 881 1.161 1.241 6,9% 40,9%
De 30 a 64 anys 1.407 2.463 2.826 14,7% 100,8%
De 65 anys i més 153 163 220 35% 43,8%
Total 2.981 4.419 5.075 14,8% 70,2%
Font: Moviments demogràfics 2009-2013. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Les xifres ens mostren com respecte l’any 2013, respecte el 2009, la població barcelonina que emigra 
a l’estranger ha augmentat  en 2.094 persones, un 70,2%,  i en 656 persones més que l’any anterior 
un 14,8%.  L’any 2013 van emigrar 1.241 joves de 15 a 29 anys, 360 més que l’any 2009 (un 40,9%) i 
80 persones més respecte el 2012 (un 6,9%). L’emigració de joves de 15 a 29 anys suposa una quarta 
part de l’emigració total a l’estranger de l’any 2013.
1 Segons l’INE, el PERE conté les inscripcions de persones que tenint nacionalitat espanyola (sigui o no la seva única nacionalitat) viuen habitualment fora d’Espanya. Es 
publica des de l’any 2009.
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Població ocupada 
Barcelona tenia 659.500 persones ocupades el segon trimestre de 2014, el 4,3% de les quals, és a dir 
28.600 persones, eren menors de 25 anys i 99.300 persones, el 15,1%, tenien menys de 30 anys. 
L’any 2014, l’ocupació de la població jove augmenta un 4,3% respecte de 2013, però no és un incre-
ment lineal, ja que les persones joves de menys de 25 anys perden un 9,5% mentre que les de 25 a 29 
anys pugen un 11,2%. En termes absoluts, les persones ocupades de menys edat experimenten una 
baixada de 3.000 llocs de treball i  les de 25 a 29 un augment de 7.100, més del doble. 
Podem observar com la crisi ha tingut efectes devastadors per a l’ocupació a la nostra ciutat. Des del 
segon trimestre de 2008, Barcelona ha perdut 140.900 llocs de treball i el 41,9% pertanyia a joves 
menors de 30 anys.  
Població ocupada. Segon trimestre 
2008 2013  2014 Var. 2013-14 Var. 2008-14
Població total 800,4 673,8 659,5 -2,1% -17,6%
Població jove total 158,3 95,2 99,3 4,3% -37,3%
Població jove menor de 25 anys 47,6 31,6 28,6 -9,5% -39,9%
Població de 25 a 29 anys 110,7 63,6 70,7 11,2% -36,1
Font: dades EPA. 
Si ampliem la sèrie a 2006, observem que Barcelona assoleix el màxim de població ocupada menor 
de 25 anys el primer trimestre de 2006 amb 78.400 persones i el mínim el primer trimestre de 2014 
amb 24.800 persones, és a dir, una tercera part del màxim. La població ocupada menor de 30 anys 
presenta un comportament similar coincident amb els períodes; té el màxim el primer trimestre de 
2006, amb 180.800 persones, i el mínim el primer trimestre de 2013 amb 90.500 persones, la meitat.
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Variació interanual de la població ocupada. Segon trimestre
Les taxes de variació interanual de la població ocupada han estat negatives des de l’any 2008, tret de 
la de l’any 2011 que va créixer un 3,7%. La taxa del darrer any, encara que negativa,  ha estat la més 
moderada (-2,1%).
De 16 a 30 anys 















Taxa d’ocupació per grups edats. Segon trimestre
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Les taxes de variació de la població ocupada jove són molt més intenses que les de la població total, 
en termes generals. També cal destacar que es produeixin diferències en l’evolució de les taxes de la 
població menor de 30 anys i en les de les persones menors de 25 anys.
En el període 2009-2013, la població de 16 a 24 anys només presenta una taxa positiva del 2,6% l’any 
2013. Alhora, és la que experimenta la davallada interanual més elevada, ja que l’any 2012 va perdre, 
gairebé, un de cada quatre llocs de treball. 
Si prenem com a referència el total de població jove menor de 30 anys s’observa que la pèrdua 
d’ocupació és, en termes generals, menys pronunciada que l’experimentada per les persones de 
menys de 25 anys i que és l’única que presenta dues taxes de variació interanuals positives, el 2011 
un 8,5% i el 2014 un 4,3%.
La taxa d’ocupació a Barcelona entre 2008-2014, segons edat, presenta comportaments molt dife-
rents. Mentre que la taxa d’ocupació total baixa 8,2 punts, la de les persones joves de menys de 30 
anys experimenta un descens de 15,6 punts, i la de la població més jove de 25 anys presenta una 
pèrdua de 15,3 punts. Entre el segon trimestre de 2013 i el segon de 2014 es produeix un increment 
de la taxa d’ocupació en la població de menys de 30 anys de 3,4 punts; mentre la total es manté es-
table i la de les persones de menys de 25 anys tenen una davallada de 2,1 punts. 
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Població aturada 
Barcelona tenia 135.200 persones aturades el segon trimestre de 2014 segons l’EPA. D’aquestes, 
quasi una cinquena part, el 23,9%, tenien menys de 30 anys i el 13% menys de 25 anys. Aquest per-
centatge es redueix al 10,9% en el grup de 25 a 29 anys.
L’any 2014, la població aturada menor de 30 anys és de 32.300 persones, de manera que ha dismi-
nuït un 24,7% respecte a fa un any, és a dir, 10.600 persones. A més a més hi havia 17.600 persones 
aturades menors de 25 anys, la qual cosa suposa una reducció del 15,8% respecte a l’any anterior, és 
a dir, 3.300 persones. Un cop més, les persones de 25 a 29 anys presenten una evolució més positiva, 
ja que la reducció és d’un terç de les persones desocupades.
Atur de 16 a 29 anys
Atur de 16 a 24 anys














Població jove aturada a Barcelona. Segon trimestre 
La reducció de la població aturada menor de 25 anys no està lligada a un augment de l’ocupació, 
com ho demostra el fet que interanualment la població ocupada s’ha reduït un 9,5% en aquest grup 
d’edat. Per contra,el 4,3% dels menors de 30 anys van trobar ocupació.  En el cas dels menors de 25 
anys, aquesta reducció de l’atur interanual obeeix a un increment de la població inactiva del 6,5%. 
Població aturada. Segon trimestre 
2008 2013  2014 Var. 2013-14 Var. 2008-14
Població total 57,8 149 135,2 -9,3% 133,9%
Població jove total 20,9 42,9 32,3 -24,7% 54,5%
Població jove menor de 25 anys 11 20,9 17,6 -15,8% 60%
Població de 25 a 29 anys 9,9 22 14,7 -33,2% 48,5%
Font: dades EPA. 
L’atur total de la ciutat s’ha reduït un 9,3% el darrer any, però tot i així des de 2008 ha crescut un 
133,9%, el nombre de persones aturades menors de 25 anys un 60% i els menors de 30 anys un 






















Variació interanual de la població aturada. Segon trimestre
Total De 16 a 29 anysDe 16 a 24 anys
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Les variacions interanuals de l’atur total i de les franges d’aturats més joves tenen comportaments 
semblants. La població aturada total s’incrementa un 86,5% de 2008 a 2009 i un 39,5% l’any següent; 
el 2011 experimenta un decrement del 16,5% respecte a 2010, per tornar a incrementar-se el 2012 
un 22,1% respecte a l’any anterior; el 2013 creix de manera moderada respecte a l’any anterior i, 
finalment, el 2014 minva un 9,3%.
La població aturada menor de 25 anys fa una evolució semblant a la total. El més destacable és que 
després que el 2011 minvés un 21% respecte a 2010, l’any següent la variació interanual va ser del 
52,5%, i el 2013 i el 2014 va tornar a ser negativa. La població aturada menor de 30 anys té una evo-
lució similar a la de menors de 25 anys.
El segon trimestre de 2014, la taxa d’atur dels joves desagregada per grups d’edat ofereix les dades 
següents: entre 16 i 24 anys es va situar en el 38,1%, gairebé 10 punts per sota del màxim de la sèrie 
assolit el tercer trimestre de 2012 (47,8%). La taxa dels menors de 30 anys ha baixat al 24,5%, 10 
punts per sota també del màxim de la sèrie assolit el tercer trimestre de 2012.
La taxa d’atur total de la ciutat es troba en el 17% i ha augmentat 10,3 punts des del segon trimes-
tre de 2008. Aquesta taxa va tenir el seu màxim el tercer trimestre de 2012 i el primer de 2014 amb 
18,7%.
La taxa d’atur juvenil dels menors de 25 anys de Barcelona és força inferior a les de Catalunya i Es-
panya. El segon trimestre de 2014, la taxa d’atur dels joves a la ciutat és del 38,1%, a Catalunya puja 
fins al 45,9% i a Espanya al 53,1%.
Taxa d'atur



















Taxa d’atur de Barcelona per edats. Segon trimestre
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Resum de les dades de l’EPA per grups d’edat
Població de 16 a 29 anys
2008 2013 2014
Població total 258,2 221,5 214,2
Població inactiva 79 83,4 82,6
Població activa 179,2 138,1 131,6
Població ocupada 158,3 95,2 99,3
















Població de 16 a 29 anys. En milers
Població de 16 a 25 anys
2008 2013 2014
Població total 123,2 124,3 122,7
Població inactiva 64,6 71,8 76,5
Població activa 58,6 52,5 46,2
Població ocupada 47,6 31,6 28,6














Població de 25 a 29 anys
2008 2013 2014
Població total 135 97,2 91,5
Població inactiva 14,4 11,6 6,1
Població activa 120,6 85,6 85,4
Població ocupada 110,7 63,6 70,7
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Afiliació a la Seguretat Social. Província de Barcelona
No disposem de dades d’afiliació a la Seguretat Social per edat de la ciutat de Barcelona, per la qual 
cosa hem utilitzat les de la província. En aquesta, el 31 de desembre de 2013 hi havia 2.176.328 per-
sones afiliades, 324.751 de les quals tenien menys de 30 anys i 116.600 eren menors de 25 anys.
Mentre que l’afiliació total i la dels menors de 30 anys continuen minvant en el període 2007-2013, 
cal destacar que 2013 és el primer any que creix el grup de persones menors de 25 anys, un 0,6%, 
davant el descens de l’afiliació total que decreix un 0,3% i la dels menors de 30 anys que ho fa un 
1,4% per l’efecte de la pèrdua d’afiliació del 2,4% del grup de 25 a 29 anys.
2007 2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2007-13
Afiliació total 2.564.016 2.182.623 2.176.328 -0,3% -15,1%
Afiliació total jove 577.516 329.279 324.751 -1,4% -43,8%
Afiliació menor de 25 anys 235.575 115.957 116.600 0,6% -50,5%
Afiliació de 25 a 29 anys 341.941 213.322 208.151 -2,4% -39,1%
Font: Observatorio de las Ocupaciones. Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona.
En el gràfic es pot veure  com la crisi ha afectat els grups d’edat més joves. Des de 2007, el total de 
persones afiliades a la Seguretat Social han disminuït un 15,1%, els menors de 30 anys ho han fet un 
43,8% i els menors de 25 anys el 50,5%.
De 16 a 24 anys
De 16 a 30 anys





235.575 196.267 162.758 150.409 135.733 115.957 116.600
Aliació de la població jove a la Seguretat Social. Província de Barcelona
Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona.
Una  altra manera de veure la pèrdua d’afiliació de la població jove és mitjançant el càlcul sobre el 
pes que aquesta suposa en el conjunt de persones afiliades. L’any 2013, el pes dels menors de 30 
anys sobre el total de l’afiliació ha disminuït 7,6 punts des de 2007 i els menors de 25 anys han expe-
rimentat un descens de 3,8 punts en el mateix període.
Menys de 25 anys
Menys de 30 anys















Pes de l’aliació a la Seguretat Social de la població jove sobre el total 
El col·lectiu que presenta les variacions interanuals amb davallades més fortes ha estat el de joves 
de 16 a 24 anys.
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Afiliació a la Seguretat Social. Província de Barcelona.  31 de desembre de 2013
Menys 16 anys De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys Total
Règim general 18 10.672 96.056 184.757 291.503
Sistema especial agrari 0 42 196 392 630
Sistema especial de treballadors/es de la llar 0 73 1.155 4.572 5.800
Règim especial treballadors/es eutònoms 0 916 7.443 18.280 26.639
Règim especial treballadors/es del mar 0 6 41 132 179
Total 18 11.709 104.891 208.133 324.751








Règim del mar 0,1%
Aliació de persones menors de 30 anys. 31 de desembre de 2013
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Atur registrat
El mes de setembre de 2014 Barcelona tenia 101.045 persones aturades, un 7% menys que l’any 
anterior. D’aquestes, 13.009 tenien menys de 30 anys i 5.086 eren menors de 25 anys. Respecte al 
mateix mes de l’any anterior, l’atur de les persones menors de 30 anys es va reduir un 9,2% i si només 
tenim en compte les menors de 25 anys, un 5,5%.
Des de l’inici de la crisi l’atur total a la ciutat s’ha incrementat un 84,4%, la xifra de persones desocu-
pades registrades menors de 30 anys un 18,1% i la dels menors de 25 anys un 22,3%. 
El mes amb el màxim nombre d’aturats entre els menors de 30 anys, un cop iniciada la crisi, va ser 
març de 2010, amb 22.105 persones, i el mínim gener de 2008, amb 11.015 persones. Amb relació als 
menors de 25 anys, el mínim va ser el mes de gener de 2008 amb 4.158 persones aturades i el màxim 
el mes de març de 2010 amb 8.175 persones.
Total
De 16 a 29 anys
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Atur juvenil per districtes. Setembre de 2014
Menors de 30 anys
Nou Barris, Sant Martí i l’Eixample són els districtes amb el nombre més gran de persones joves regis-
trats com a aturats. Els tres districtes tenen un pes conjunt del 44,1% de l’atur juvenil de Barcelona, i 
la seva població jove representa el 40,2% de la de Barcelona.
A Barcelona, l’atur registrat dels menors de 30 anys s’ha reduït un 9,2% respecte a setembre de 2013, 
però per districtes ho ha fet de manera desigual. Els districtes on s’ha reduït més han estat Sarrià – 
Sant Gervasi, l’Eixample, i Gràcia, i on s’ha reduït menys 
Atur registrat  de persones menors de 30 anys. Setembre 2014
Atur registrat Variació interanual 
Percentatge /
total aturats
% atur sobre població 
de 16 a 29* anys
Barcelona  13.006 -9,2% 12,9% 5,6%
Ciutat Vella   1.114 -6,2% 13,5% 5,8%
Eixample  1.622 -13,0% 11,7% 4,1%
Sants-Montjuïc  1.567 -7,6% 12,8% 5,8%
Les Corts  492 -3,7% 12,1% 4,2%
Sarrià-Sant Gervasi  469 -15,5% 9,7% 2,2%
Gràcia  791 -12,4% 11,9% 4,7%
Horta-Guinardó  1.409 -8,9% 12,8% 6,3%
Nou Barris   2.014 -9,2% 14,9% 8,9%
Sant Andreu  1.427 -5,5% 13,6% 7,2%
Sant Martí  2.100 -9,8% 13,0% 6,6%
*Tot esperant les dades oficials del INE. Càlcul fet sobre l’estimació del Padró Municipal d’Habitants l’1.1.2014. 
La reducció de la intensitat de l’atur juvenil registrat també s’observa en el pes de les persones atura-
des joves sobre el total de la població aturada, que també ha disminuït. El setembre de 2009 a Barce-
lona era del 20,9% i el  de 2014 del 12,9%.  En tots els districtes el pes dels joves sobre els aturats totals 
ha disminuït entre 7,4 i 9,2 punts.
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Persones aturades registrades menors de 30 anys  sobre població del districte de 16 a 29 anys. 
Setembre 2014
Un indicador per observar la incidència de l’atur jove en els districtes és el pes de persones menors 
de 30 anys en situació d’atur registrat sobre la població total del districte de 16 a 29 anys. S’observa 
una incidència més gran a Sant Martí (6,6%), Sant Andreu (7,2%) i, el màxim, a Nou Barris (8,9%). 
A l’altre extrem es troben els districtes de Sarrià-Sant Gervasi (2,2%), les Corts (4,2%) i l’Eixample 
(4,1%).
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Perfil de la població jove aturada registrada a Barcelona. Setembre de 2014 
Menors de 30 anys Menors de 25 anys
A Barcelona, les persones joves en situació d’atur 
menors de 30 anys representen el 12,9% del to-
tal de l’atur registrat. El 60,9% d’aquests tenen 
entre 25 i 29 anys. L’aturat jove és predominant-
ment masculí, ja que els homes superen en 2,2 
punts les dones. El 80% tenen nacionalitat espa-
nyola i el 57,2% han cursat estudis secundaris 
d’educació general. El 75,5% pertanyen al sector 
serveis i el 33,5% treballaven com a treballadors 
de la restauració, serveis personals i venedors. El 
70,5% fa menys de sis mesos que és a l’atur.
A Barcelona, les persones en situació d’atur me-
nors de 25 anys representen el 5% del total. El 
78,4% d’aquests tenen entre 20 i 24 anys. L’atu-
rat jove és predominantment masculí: els ho-
mes superen en 10 punts les dones. El 84,3% te-
nen nacionalitat espanyola i el 65,1% han cursat 
estudis secundaris d’educació general. El 59,6% 
pertanyen al sector serveis i d’aquests el 40,3% 
treballaven com en els sectors de la restauració, 
serveis personals i venedors. El 77,1% fa menys 
de sis mesos que és a l’atur.
Sexe Sexe
Barcelona té 6.645 homes i 6.364 dones en situa-
ció d’atur registrat menors de 30 anys. 
Barcelona té 2.798 homes i 2.288 dones en situa-
ció d’atur registrat menors de 25 anys
Població aturada de menys de 30 anys
Homes 51,1%Dones 48,9%
Població aturada de menys de 25 anys
Homes 55%Dones 45%
Nivell formatiu Nivell formatiu
El 4% de la població aturada té com a molt estu-
dis primaris complets,  el 68,1% estudis secun-
daris i el 27,9% estudis superiors. 
El 5,2% de la població aturada té com a molt es-
tudis primaris complets,  el 78,8% estudis secun-




















Sectors productius Sectors productius
El 16% de les persones en atur registrat de menys 
de 30 anys no han tingut una ocupació anterior; 
tres quartes parts provenen del sector serveis.
Un 35% de les persones aturades de menys de 
25 anys no han tingut una ocupació anterior; 
gairebé un 60% provenen del sector serveis.
De 16 a 29 anys






De 16 a 24 anys
Sense ocupació anterior
34,3%
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Grups d’ocupació Grups d’ocupació
A mesura que augmenta l’edat de les persones 
aturades, el pes dels treballadors manuals dismi-
nueix i els d’ocupació tècnica s’incrementa.
Tres quartes parts de les persones menors de 25 
anys són treballadors manuals, seguits per  tèc-
nics i professionals de suport, empleats d’oficina, 
comptables i administratius.
Treb. de la indústria, construcció i serveis 
Empleats ocina comptables i adm.
Tècnics i professionals de suport
Professionals cientícs i intel·lectuals
Directors i gerents














Durada de l’atur Durada de l’atur
El 14,1% del jovent registrat al SOC són aturats 
de llarga durada i, d’aquests, el 4,6% són de molt 
llarga durada.
Gairebé el 10,2% de les persones registrades 
al SOC estan en situació de llarga durada i, 
d’aquests, el 2,9% de molt llarga durada. 
Més de 2 anys
Entre 1 i 2 anys
De 6 mesos a 1 any














El 80% dels aturats registrats menors de 30 anys 
tenen nacionalitat espanyola, el 6,3% són comu-
nitaris no espanyols i el 15,9% són no comunita-
ris o no tenen nacionalitat.
El 84,3% dels aturats registrats menors de 25 
anys tenen nacionalitat espanyola, el 2,8% són 
comunitaris no espanyols i el 13% són no comu-
nitaris o no tenen nacionalitat.
80,0%
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Contractació a Barcelona 
A Barcelona, l’any 2013, es van registrar 785.624 contractes, xifra que representa un increment del 
5,8% respecte a l’any anterior. Respecte a l’any 2008, la contractació ha disminuït un 11,7% segons 
la durada de la contractació. Cal destacar el retrocés de la contractació indefinida i l’increment de la 
taxa de temporalitat, que es va situar en el 89%. 
El total acumulat de contactes el setembre de 2014 suma 624.215 contractes, un 9,1% més que 
l’acumulat del mateix període de l’any anterior,  i la taxa de temporalitat se situa en el 87,6%, 1,2 
punts menys que l’acumulat de 2013.
Contractació de persones menors de 30 anys a Barcelona
Acumulat 2013. Gener- Set. Acumulat 2014. Gener- Set. Variació
Menors de 25 Menors de 30 Menors de 25 Menors de 30 Menors de 25 Menors de 30 
 Indefinits 8.671 21.563 11.076 26.691 27,7% 23,8%
 Temporals 109.925 215.775 121.462 232.283 10,5% 7,7%
Total 118.596 237.338 132.538 258.974 11,8% 9,1%
Taxa temporalitat 92,7% 90,9% 91,6% 89,7% 1,1 1,2
L’any 2013, les persones menors de 30 anys van formalitzar 325.549 contractes, un 4,2% més que 
l’any anterior. D’aquests, 163.252 van ser registrats per menors de 25 anys, un 2% més que el 2012. 
Les variacions interanuals de la contractació acumulada de gener a setembre mostren la seva posi-
tiva evolució: mentre la contractació total de la ciutat i la de menors de 30 anys s’ha incrementat un 
9,1%, la de persones menors de 25 anys ho ha fet un 11,8%. D’altra banda, la contractació indefinida 
s’ha incrementat un 20,8% de mitjana, un 23,8% pels menors de 30 anys i un 27,7% pels menors 
de 25 anys. D’altra banda, la contractació temporal va tenir un increment percentual més moderat 
assolint la mitjana de la ciutat un 7,7% d’increment, el mateix percentatge que la de menors de 30 




































90,9% 89,0% 87,3% 85,3% 83,7%
7,3% 9,1% 11,0% 12,7% 14,7% 16,3%
Contractació a Barcelona 
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Aquestes xifres trenquen l’evolució negativa que s’observa des de 2008. Es reflecteix un descens de 
la contractació del 26,9% entre les persones menors de 30 anys i del 34,4% entre les de menys de 25.
Les dades acumulades de Barcelona entre gener i setembre de 2014 mostren que es van fer 132.538 
contractes a menors de 25 anys, amb una taxa de temporalitat del 91,6%. Els menors de 30 anys van 
formalitzar 258.974 contractes amb una taxa de temporalitat del 89,7%. 
Les taxes de temporalitat de l’acumulat de gener a setembre 2014 milloren lleugerament respecte a 
les de l’any 2013. També observem com si s’amplia la franja d’edat disminueix la temporalitat.
A Barcelona, el 90,9% de les contractacions registrades l’any 2013 a persones menors de 30 anys i el 
92,7% de les fetes a persones menors de 25 anys van ser de caràcter temporal. Respecte a l’any 2008 
s’observa un retrocés del pes dels contractes indefinits sobre el total de la contractació: 5,4 punts per 
als menors de 25 anys, 5,6 per als menors de 30 anys i 5,3 punts per a la totalitat de la contractació.
Les modalitats de contractació majoritàries a Barcelona l’any 2013 de les persones menors de 30 
anys van ser d’eventuals per circumstàncies de producció, un 38,6%; i obra i servei, un 29,3%. 
Cal destacar que els contractes de formació i de pràctiques estan poc utilitzats, com ho demostra el 
fet que durant el 2013 a Barcelona s’han registrat 2.018 contractes de formació per a joves de 16 a 24 
anys i 3.160 contractes en pràctiques, només l’1,6% del total de la contractació juvenil. El 2014 es pro-
dueix una certa recuperació d’aquestes modalitats contractuals, ja que els contractes de pràctiques 
han experimentat un creixement del 14,2% el darrer any i els de formació han augmentat un 43%.
Durada dels contractes dels menors de 30 anys a la Barcelona
Anual 2013 Gener-Set. 2013 Gener-Set. 2014 Anual 2013 Gener-Set. 2013 Gener-Set. 2014
Indeterminat 83.884 59.026 67.095 28,3% 27,4% 28,9%
Fins a 1 mes 144.804 107.580 110.672 48,9% 49,9% 47,6%
D’1 a 3 mesos 29.592 21.440 23.465 10,0% 9,9% 10,1%
De 3 a 6 mesos 27.024 20.648 23.251 9,1% 9,6% 10 %
De 6 a 12 mesos 9.298 6.062 6.775 3,1% 2,8% 2,9%
De 12 a 18 mesos 189 115 145 0,1% 0,1% 0,1%
De 18 a 24 mesos 384 231 234 0,1% 0,1% 0,1%
De 24 a 30 mesos 47 23 22 0,0% 0,0% 0,0%
Més de 30 mesos 803 650 624 0,3% 0,3% 0,3%
Total 296.025 215.775 232.283 100% 100% 100%
Si observem la durada de la contractació temporal de les persones menors de 30 anys, veiem que 
el 68% dels contractes són inferiors a sis mesos i el 48,9% són, com a molt, d’un mes de durada.  La 
contractació de menys d’un mes suposa gairebé la meitat del total. 
Total 2013












Més d’1 any 0,4%De 6 a 12 mesos 2,9%
D’1 a 6 mesos
20,1%
Si comparem  l’acumulat de gener a setembre de l’any 2014 amb el mateix període de l’any anteri-
or, observem una lleu reducció de 2,2 punts en els contractes de durada inferior a un mes i l’incre-
ment d’1,5 punts en els contractes de durada indeterminada. 
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Contractació per nivell d’estudis dels menors de 30 anys a Barcelona. 2013
Anual 2013 Percentatge 2013
Indefinits Temporals Total Indefinits Temporals Total
Sense estudis 1.227 7.653 8.880 4,2% 2,6% 2,7%
Primaris incomplets 636 6.073 6.709 2,2% 2,1% 2,1%
Primaris complets 2.314 15.272 17.586 7,8% 5,2% 5,4%
Secundaris d’FP 1.779 27.541 29.320 6% 9,3% 9%
Secundaris generals 14.465 159.393 173.858 49% 53,8% 53,4%
Tècnics professionals superiors i postsecundaris 1.336 16.144 17.480 4,5% 5,5% 5,4%
Universitaris primer cicle i postsecundaris 1.725 38.366 40.091 5,8% 13% 12,3%
Universitaris segon i tercer cicle i postsecundaris 5.124 23.152 28.276 17,4% 7,8% 8,7%
Altres estudis postsecundaris 322 1.681 2.003 1,1% 0,6% 0,6%
Sense especificar 596 750 1.346 2% 0,3% 0,4%
Total 29.524 296.025 325.549 100% 100% 100%
Les persones amb educació general, és a dir, secundària i FP, van assolir el 55% de la contractació in-
definida registrada.  Les que van cursar cicles postsecundaris, el 28,8%, i les que com a màxim havien 
cursat fins a primària, el 14,1%. Aquests percentatges varien en la contractació temporal, ja que les 
persones amb estudis primaris van assolir el 9,8%, les que havien cursat secundària un 63,1% i les 









*No inclou les persones sense especicar el nivell de formació
Contractació per nivell d’estudis
Contractació segons estudis dels menors de 30 anys a Barcelona. Gener-Setembre 
Gener-Setembre 2013 Gener-Setembre 2014
Indefinits Temporals Total Indefinits Temporals Total
Sense estudis 880 5.881 6.761 874 4.395 5.269
Primaris incomplets 458 4.534 4.992 395 4.855 5.250
Primaris complets 1.671 10.526 12.197 2. 16.125 18.767
Secundaris d’FP 1.262 20.583 21.845 1.657 21.916 23.573
Secundaris generals 10.630 115.609 126.239 12.779 125.247 138.026
Tècnics professionals superiors  i postsecundaris 957 10.892 11.849 1.205 13.200 14.405
Universitaris primer cicle i postsecundaris 1.316 29.489 30.805 1.376 25.982 27.358
Universitaris segon i tercer cicle i postsecundaris 3.726 16.434 20.160 4.967 18.794 23.761
Altres estudis postsecundaris 209 1.252 1.461 .413 1.293 1.706
Sense especificar 454 575 1.029 383 476 859
Total 21.563 215.775 237.338 2.6691 232.283 258.974
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Contractació per nivell d’estudis
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Valoracions i propostes
Mentre que la població total de Barcelona segons el Padró Municipal experimenta un descens pràc-
ticament nul del 0,3% entre 2008 i 2013, la població jove en edat de treballar menor de 30 anys 
disminueix un 13%, és a dir, 36.281 persones. Dins del col·lectiu de joves, el grup de 25 a 29 anys 
presenta un descens de 24.278 persones, un 18%, i el de 16 a 24 de 12.003 persones, un 8,5%.
Segons l’EPA, entre el segon trimestre de 2008 i el segon de 2014, la població jove total de Barcelona 
va patir una reducció de 44.000 persones, és a dir, un 75% de la pèrdua total de població major de 
15 anys.
L’Enquesta de població activa de Barcelona reflecteix tendències similars si es compara l’evolució de 
les mitjanes anuals del mateix període. La ciutat va perdre 9.600 persones de població total major de 
15 anys, mentre que el descens de la població de 16 a 29 anys va ser de 39.000 persones. El grup de 
25 a 29 anys va ser el més afectat atès que va tenir una reducció de 36.600 persones.
Tant el Padró Municipal com l’EPA coincideixen a assenyalar una pèrdua d’efectius de la població 
jove de Barcelona entre 2008 i 2013 o, dit d’una altra manera, l’estructura de la piràmide poblacional 
està canviant i continua la tendència a  l’envelliment de la població barcelonina.
El descens de la població jove en edat de treballar és un fenomen imputable a l’evolució demo-
gràfica, no pas al mercat de treball. Les relacions entre treball i jovent es troben en dinàmiques de la 
població activa, inactiva i ocupada. 
Una primera lectura de les dades de l’EPA assenyala que mentre la població jove total de menys de 
30 anys experimenta un descens de 44.000 persones entre 2008 i 2014, la població activa d’aquest 
tram d’edat experimenta una disminució de 47.600 persones. La diferència entre ambdues xifres es 
deu a l’increment de 3.600 persones de la població inactiva jove.
Si segmentem la població jove en dos trams, persones menors de 25 anys i persones de 25 a 29 
anys, observem comportaments molt diferents. Entre 2008 i 2014 la població inactiva de menys de 
25 anys augmenta més d’un 18%, és a dir, 11.900 persones, davant d’un descens molt acusat de la 
població de 25 a 29 anys que es redueix més d’un 57% en el mateix període. 
Una de les causes que poden explicar les diferents tendències és la durada i increment dels períodes 
formatius, sense oblidar el fenomen de les “persones desanimades” que ni estudien ni treballen. Els 
indicadors de població ocupada, segons l’EPA, posen en relleu la pèrdua d’ocupació jove al llarg de 
la crisi, tant en xifres absolutes com pel que fa al seu pes en l’ocupació total. Entre el segon trimestre 
de 2008 i el segon de 2014 s’han perdut 59.000 llocs de treball de persones joves, que suposen el 
42% del total dels que s’han destruït al llarg d’aquest període. Cal remarcar, però, que l’any 2014 
l’ocupació de la població jove augmenta un 4,3% respecte de 2013, degut al bon comportament 
d’aquest indicador en el grup de 25 a 29 anys. En conjunt, s’observa que l’any 2008 la població de 
menys de 30 anys suposava el 20% de la població ocupada total i que el segon trimestre de l’any 
2014 aquest percentatge ha baixat al 15%.
Una altra dada que cal tenir en compte és l’augment de la població barcelonina resident a l’estranger. 
Segons l’INE, l’any 2013 hi havia 20.285 joves barcelonins en aquesta situació, davant els 13.546 de 
2009. Convé matisar que aquestes xifres només reflecteixen les persones emigrades que s’inscriuen 
al PERE.
La tendència global d’increment de la població aturada al llarg dels anys de l’actual crisi es trenca 
entre el segon trimestre de 2014 i el de 2013, període en què es redueix un 9,3% el nombre total de 
persones sense feina i un 24,7% el de les persones aturades menors de 30 anys. Així mateix, la taxa 
d’atur dels joves entre 16 i 24 anys es va situar el segon trimestre de 2014 en el 38,1%, gairebé 10 
punts per sota del màxim de la sèrie assolit el tercer trimestre de 2012 (47,8%). Cal assenyalar que 
aquestes fluctuacions són producte de l’evolució de la població ocupada i alhora de la disminució de 
la població activa, entre altres factors. Entre el segon trimestre de 2008 i el segon de 2014 la població 
aturada de menys de 30 anys es va incrementar un 54,5% i va passar de 20.900 a 32.300 persones. 
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Tal com ja s’apunta, el comportament dels indicadors de l’EPA per a la població jove presenta di-
ferències, a vegades d’intensitat i unes altres de canvi de signe, entre el segment de població jove 
de menys de 25 anys i el de les persones amb edats compreses entre 25 i 29 anys, cosa que s’ha de 
tenir en compte a l’hora de dissenyar els programes i les polítiques actives adreçats al col·lectiu de 
persones joves. A tall d’exemple, citarem l’increment continu de la població inactiva de les persones 
menors de 25 anys. Descomptades les que estudien, es necessiten mesures per recuperar les desani-
mades mitjançant programes específics i de suport per reintegra-les al món del treball.
El setembre de 2014, l’atur registrat dels menors de 30 anys a Barcelona s’ha reduït un 9,2% respecte 
a l’any anterior, però per districtes ho ha fet de manera desigual. Si s’analitza la distribució territorial 
del percentatge de persones desocupades inscrites al SOC  sobre la població total de 16 a 29 anys 
destaquen, a la banda alta, els districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí i, a la baixa, Sarrià-
Sant Gervasi, les Corts i l’Eixample. Nou Barris, el districte amb el percentatge més alt de joves sense 
feina (8,9%), quadruplica el valor del districte amb el valor més baix, Sarrià-Sant Gervasi, que només 
té un 2,2% de la seva població de 16 a 29 anys registrada a l’atur. 
Aquestes diferències territorials condicionen les capacitats de la població jove per emancipar-se i les 
seves expectatives de futur. Cal, de nou, que les polítiques actives d’ocupació –formació, orientació, 
experiència laboral i cultura del treball– es dissenyin per fer front als desequilibris socials, econòmics 
i territorials.
La formació és clau per a la competitivitat de les empreses. Respon tant a les necessitats d’adaptació 
de les empreses com a la millora de l’ocupabilitat de les persones. Les empreses han d’incorporar 
el coneixement i millorar de manera contínua per mantenir la seva productivitat i incrementar la 
competitivitat. Per la seva banda, l’ocupabilitat de les persones implica, entre d’altres aspectes, la 
capacitat per adaptar-se també als canvis tecnològics i productius que de manera contínua i accele-
rada es produeixen. En aquest context es fa més necessari que mai potenciar i fomentar la capacitat 
de l’ésser humà d’aprendre al llarg de tota la vida.
Les dades d’afiliació a la Seguretat Social de la província de Barcelona confirmen l’evolució de 
l’ocupació i, malgrat que no són comparables amb les dades d’ocupació de l’EPA, destacarem que 
presenten una evolució negativa i més intensa entre les persones de 16 a 24 anys que entre les de 
25 a 29 anys. Cal esmentar en sentit positiu que 2013 és el primer any que creix el grup de persones 
menors de 25 anys, un 0,6%, davant el descens de l’afiliació total que decreix un 0,3% i la dels menors 
de 30 anys que ho fa un 1,4%
Un altre element que convé destacar és el percentatge de treballadors autònoms el 31 de des-
embre de 2013.  El 7,7% de les persones afiliades de menys de 25 anys estaven afiliades al règim 
d’autònoms, percentatge que pujava al 9,2% entre els de 25 a 29 anys. Cal incentivar i impulsar la 
cultura de l’emprenedoria  entre les persones més joves per aconseguir multiplicar les iniciatives 
empresarials de la població jove. 
Si comparem el nombre de contractes registrats des de gener a setembre de 2014 per persones de 
menys de 30 anys amb els formalitzats en el mateix període de l’any 2013, observem que es produeix 
un increment del 9,1%. Si els comparem segons la durada, els indefinits es van incrementar quasi un 
24% i els temporals un 7,7%, la qual cosa ha fet que la taxa de temporalitat del jovent baixi 1,2 punts 
i se situï en el 89,7%. Malgrat la lleugera millora de la taxa de temporalitat, aquesta continua sent 
massa elevada i un fort condicionant que pot frustrar moltes expectatives d’emancipació.
El detall dels 232.283 contractes temporals registrats entre gener i setembre de 2014 ens ofereix les 
dades següents: més de 110.000 tenien una durada de menys d’un mes i al voltant de 46.700 entre 
un i sis mesos,  67.000 i escaig una durada indeterminada i els de més d’un any van ser 1.025. En 
contrast amb aquestes xifres, el nombre de contractes indefinits va ser de 26.691.
La temporalitat sumada al fet que, segons l’Idescat, els salaris bruts anuals del jovent  són inferiors als 
de la resta de trams d’edat dóna com a resultat una situació amb implicacions socials i econòmiques 
que requereix nous plantejaments. 
